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 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian 
testlet yang memiliki validitas, realibilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan 
indeks pengecoh yang memenuhi kriteria sebagai suatu soal yang baik. Instrumen 
penilaian teslet yang dikembangkan diharapkan dapat mengukur keterampilan 
generik sains dengan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang disajikan 
dengan 10 stem dan masing-masing stem dipergunakan untuk 3 butir soal.   
 Pengembangan instrumen penilaian dalam bentuk Testlet ini 
menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan 7 tahap yaitu: 1) 
penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi (research and information 
collecting), 2) perencanaan (planning), 3) pengembangan bentuk produk awal 
(develop preliminary form of product), 4) uji coba lapangan awal (preliminary 
field testing), 5) revisi produk awal (main product revision), 6) uji coba lapangan 
utama (main field testing), 7) revisi produk utama (operational product revision), 
Penelitian ini dilakukan di SMA N 3 Surakarta, SMA N 5 Surakarta, dan SMA 
Batik 2 Surakarta dengan jumlah responden siswa sebanyak 305 orang. Validasi 
instrumen penilaian testlet ini menggunakan metode Aiken dengan 9 orang 
validator ahli. Metode penilaian pada instrumen Testlet ini menggunakan metode 
Graded Response Model (GRM). 
 Hasil penelitian dan pengembangan penelitian ini adalah instrumen 
penilaian testlet yang dikembangkan dinyatakan layak dan memenuhi kriteria 
sebagai suatu soal yang baik dengan validitas soal lebih dari 0,76 (valid), 
memiliki reliabilitas tes rata-rata 0,73 yang tergolong tinggi, memiliki daya 
pembeda dengan persentase 29% jelek, 26% cukup, 43% baik, dan 2% baik 
sekali, memiliki tingkat kesukaran dengan persentase 19% sulit, 50% cukup dan 
31% mudah, juga instrumen penilaian testlet yang dikembangkan dinyatakan 
dapat mengukur Keterampilan Generik Sains (KGS) oleh 85,2% responden.  
 
Kata Kunci:  Penelitian dan pengembangan, Teslet, Instrumen penilaian, , 
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 This research aims to develop assessment instruments the testlet has 
validity, reliability, level of difficulty, power criterion and index of pengecoh who 
meet the criteria as a matter of good. Teslet assessment instruments developed 
generic skills can measure the expected science with matter solubility and 
solubility product are presented with 10 stem and each stem to 3 grains of matter. 
 Assessment instrument in the form of a Testlet is developed using methods 
of research and development carried out with 7 stages: 1) research and 
information collecting, 2) planning, 3) develop a preliminary form of product, 4) 
preliminary field testing, 5) main product revision, 6) main field testing, 7) 
operational product revision. This research is applied to 305 students respondents 
of SMA N 3 Surakarta, SMA N  5 Surakarta and SMA Batik Surakarta.Validation 
of assessment instruments this method using Aiken testlet with nine peoples 
validator experts. Assessment method on the instrument using this method Testlet 
Graded Response Model (GRM). 
 Result from this research are testlet assessment instrumen is eligible as a 
good instrumen with has validity more than 0.76 (valid), has average percentage 
of reliability 0.73 (high), has discriminator power with percentage 29% bad, 26% 
enough, 43% good, dan 2% very good, has percentage of level difficulty 19% 
difficult, 50% enough and 31% easy,  and also testlet assessment instrument 
which developed is eligible for measuring student’s Science Process Skill with 
chosen by 85.2% student.  
 
Kata Kunci:  Research and development, Testlet, Assessment Instrument, 
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